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図 1　染色体運搬の分子機構
a） 細胞分裂期に発生する姉妹染色体間の張力（上段）と染色体の運搬の模式図（下段），b） 微小管の脱重合反応を
MCAKビーズの動きから観測する実験系，c）蛍光顕微鏡によって観察した MCAKビーズが移動する様子．提供：
小口祐伴特別研究員（理化学研究所オミックス基盤研究領域），石渡信一教授（早稲田大学理工学部物理学科）．
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